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Bibliografia Publikacji Pracowników 
Politechniki Krakowskiej on-line
 dziedzinowa bibliograficzna baza danych obejmująca publikacje 
pracowników wydane w czasie zatrudnienia ich na pełnym lub części etatu 
w Politechnice Krakowskiej,
 jest ona kontynuacją bibliografii wydawanych 
w formie drukowanej za lata 1964-1990,
 rejestruje opublikowane prace pracowników PK od 1991 roku 
i jest aktualizowana na bieŜąco.
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Obowiązek  dostarczania publikacji przez pracowników PK 
w celu rejestracji ich w bazie Bibliografii reguluje 
Zarządzenie Rektora Politechniki Krakowskiej
w sprawie ewidencji publikacji pracowników PK
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Bibliografia zawiera:
 publikacje samoistne i odbitki dostarczone przez ich autorów 
do Oddziału Informacji Naukowej PK,
 publikacje pracowników PK, które ukazały się w wydawnictwach 
Politechniki Krakowskiej (Czasopiśmie Technicznym, Zeszytach 
Naukowych, Monografiach), skryptach, podręcznikach, itp.,
 publikacje w  materiałach  z konferencji zrealizowanych na PK i innych,
 materiały na nowych nośnikach,
 opisy  wszystkich prac doktorskich obronionych przez
pracowników PK (poza chronologią bazy), abstrakty i linki 
do pełnych tekstów on-line itp.,
 wprowadzane są równieŜ noty biograficzne o pracownikach PK. 
W Bibliografii uwzględniana jest publicystyka naukowa, popularno-
naukowa, o charakterze zawodowym, dydaktycznym i metodycznym, jak 
i publicystyka ogólnospołeczna drukowana poza prasą codzienną. 
Opisy w miarę moŜliwości, sporządzane są z autopsji bowiem 
jedynie przestrzeganie takiej zasady gwarantuje pełny i poprawny opis 
bibliograficzny.
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Opisy bibliograficzne tworzone są
w systemie TINLIB.
Wprowadzone do bazy publikacje  udostępniane są online  na 
stronie http://www.biblos.pk.edu.pl
Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej.
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Formularz wyszukiwania 
w bazie  Bibliografii oferuje wiele moŜliwości wyszukiwawczych 
o róŜnym stopniu zaawansowania.
Przeglądanie - umoŜliwia szybkie przeglądanie poszczególnych indeksów 
(np. indeks tytułów, indeks autorów). 
Odpowiednio zbudowane formularze umoŜliwiają sformułowanie ogólnego 
lub szczegółowego wyraŜenia wyszukiwawczego przy wyszukiwaniu 
prostym czy złoŜonym.
Rozbudowane formularze (odpowiednie dla ksiąŜek, artykułów, 
czasopism) umoŜliwiają sformułowanie wyraŜenia wyszukiwawczego 
o wysokim stopniu szczegółowości przy uŜyciu operatorów i łączników pól.
Dodatkowe opcje pozwalają precyzyjnie określić zakres przeszukiwania 
oraz ilość i sposób prezentowania wyszukanych rekordów.
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Istnieje moŜliwość wyszukiwania 
i porządkowania publikacji w układzie 
strukturalno-organizacyjnym 
wg podstawowych jednostek 
dydaktyczno-naukowych Uczelni, jak 
Wydział, Instytut, Biblioteka Główna itd.
W ramach jednostki zachowano układ 
alfabetyczny autorów.
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Wybierając aktywny link do Katalogu biblioteki mogę zobaczyć jakie 
ksiąŜki danego autora znajdują się w zbiorze Biblioteki,
wybrać interesująca mnie pozycję
i zamówić wyszukaną
pozycję, jeśli są wolne 
egzemplarze lub dokonać
rezerwacji.
JeŜeli ksiąŜka, która została zbibliografowana znajduje się w zbiorze 
Biblioteki, uŜytkownik nie wychodząc z bazy Publikacji PPK moŜe 
wykonując kilka czynności dokonać jej zamówienia lub rezerwacji.
Wybór Instytutu pozwoli na 
odnalezienie innych autorów z 
danego Instytutu (A-8 Instytut 
Architektury Krajobrazu)
Po wybraniu z listy 
interesującego mnie 
autora pracującego 
równieŜ w A-8 
mogę przejść do 
jego publikacji.
Znając nazwisko specjalisty 
z danej dziedziny moŜemy 
odszukać innych pracowników 
PK zajmujących się podobną
problematyką.
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W opisach umieszczane są równieŜ
aktywne adresy stron www.
Pozwalają one bezpośrednio dotrzeć do 
abstraktu, pełnego tekstu (zaleŜnie od  
warunków dostępu) czy do cytowań danej 
publikacji.
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Link z opisu bibliograficznego 
w Bibliografii Publikacji 
Pracowników PK przenosi nas 
bezpośrednio do pełnej wersji 
tekstu.
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Ostatnio rekordy z bazy Bibliografii zostały połączone z opisami 
tych samych publikacji pracowników PK znajdującymi się
w kolekcjach Biblioteki Cyfrowej PK.
Aktualnie najszybciej pozycje 
te moŜemy odnaleźć w bazie 
bibliografii wyszukując poprzez
wybór pola Uwagi i wpisując 
skrót BCPK.
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Przykład ukazujący połączenie 
rekordu 
z Bibliografii z kolekcją
Biblioteki Cyfrowej PK 
i moŜliwość bezpośredniego 
dotarcia do pełnego tekstu 
pracy.
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Podobnie w przeciwnym kierunku czyli aktywny link 
w opisie rekordu 
z Biblioteki Cyfrowej odsyła do opisu publikacji 
w Bibliografii Publikacji Pracowników PK
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MoŜliwość dodawania linków odnoszących do katalogu biblioteki, 
stron Internetowych, Biblioteki Cyfrowej, abstraktów czasopism bazy 
BazTech czy tworzonej aktualnie bazy cytowań oraz linków dostępu do 
pełnych tekstów online, przekształca tradycyjną bibliografię w bazę, która 
daje moŜliwość szybszego dotarcia do poszukiwanych materiałów.
Ułatwia to wyszukiwanie i dostępność źródeł oraz skraca czas przepływu 
informacji. 
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Bibliografia nie pretenduje do miana kompletnej.
Mając ten fakt na uwadze postanowiono umieścić na stronie Bibliografii 
linki odsyłające do coraz częściej umieszczanych przez poszczególne 
wydziały czy pracowników PK na ich „domowych” stronach www
wykazów bibliograficznych. Formy opisów 
bibliograficznych, 
kompletność oraz  ich 
chronologia nie jest jednolita 
na prezentowanych stronach 
i często znacznie odbiega od 
przyjętych norm 
bibliograficznych.
Ze strony Biblioteki 
przestrzegana jest zasada 
regularnego śledzenia,
sprawdzania zmian 
i aktualizacji linków 
kopiowanych na naszą 
stronę.
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Indeks cytowań
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 indeks cytowań wykorzystywany jest do weryfikacji: 
jakości czasopisma, aktywności naukowej uczonego lub
instytucji naukowej,
 idea tworzenia indeksu cytowań dorobku pracowników PK 
zrodziła się w 2007 roku,
 indeks cytowań tworzony jest jako część bazy Bibliografii
Publikacji Pracowników PK,
 cytowania przejmowane są z baz: Science Citation Index
Expanded oraz SCOPUS.
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Baza Science Citation Index Expanded (SCI-Exp)
 Baza bibliograficzno-abstraktowa,
 Produkt firmy Thomson Scientific,
 Baza multidyscyplinarna,
 Zasięg chronologiczny on-line: od 1996 r. (wybiórczo od 1900 r.).
Baza SCOPUS
 Baza bibliograficzno-abstraktowa,
 Tworzona przez wydawnictwo Elsevier,
 Baza interdyscyplinarna,
 Zasięg chronologiczny: od 1996 r. (wybiórczo od 1823 r.).
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Wyszukiwanie cytowań
w bazie SCI-Exp
PIERWSZY SPOSÓB
Byszewski, L*
Opcja „search” - wyszukując 
nazwisko twórcy, otrzymujemy listę
jego prac zaindeksowanych
w bazie; przy opisie publikacji
podana jest liczba cytowań; 
następnie moŜna wyświetlić opisy
publikacji cytujących danego
autora
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Opcja „Cited References Search” - wyszukiwanie poprzez nazwisko autora; 
wyświetla się lista opisów publikacji, w duŜej mierze nieindeksowanych w bazie 
SCI-Exp, a znajdujących się w bibliografii załącznikowej.
Wyszukiwanie cytowań
w bazie SCI-Exp
DRUGI SPOSÓB
Byszewski L*
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Opcja „Basic Search”
lub „Autor Search” – po 
wpisaniu w polu 
wyszukiwawczym 
nazwiska autora, 
wyświetlona zostaje lista 
nazwisk odpowiadających 
zapytaniu; po wybraniu 
konkretnego nazwiska 
wyświetlają się, 
zaindeksowane
w bazie, publikacje 
konkretnego autora 
z zamieszczoną
informacją o liczbie 
cytowań.
Byszewski L.
Wyszukiwanie cytowań
w bazie SCOPUS
PIERWSZY SPOSÓB
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Opcja „Reference” - ten rodzaj wyszukiawania polega na przeglądaniu bibliografii załącznikowej 
poszczególnych dokumentów, które wyświetliły się w odpowiedzi na wprowadzone zapytanie.
Wyszukiwanie cytowań
w bazie SCOPUS 
DRUGI SPOSÓB
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Cytowania kopiowane są z bazy 
SCI-Exp i SCOPUS do pola „indeks 
cytowań” [IC] w bazie publikacji 
Pracowników PK tworzonej 
w programie TINLIB.
Indeks cytowań
Opis bibliograficzny dokumentu
w indeksie cytowań zawiera:
Nazwisko, inicjały imienia, tytuł
artykułu, tytuł
czasopisma/materiałów
konferencyjnych, wolumin, rok, 
numer czasopisma, strony oraz
w nawiasach kwadratowych
informacja z której bazy opis
został przejęty.
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Opis bibliograficzny dokumentu 
cytującego
Opis 
bibliograficzny 
dokumentu do 
którego 
dopisywane są
cytowania
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Opis bibliograficzny dokumentu w bazie 
Bibliografii Publikacji Pracowników PK z zakładką
„indeks cytowań” na stronie www Biblioteki PK.
Indeks cytowań tworzony jest tylko i wyłącznie dla publikacji pracowników 
zarejestrowanych w bazie Bibliografii Publikacji Pracowników PK.
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Indeks cytowań w układzie alfabetycznym dla artykułu napisanego przez 
dr hab. Ludwika Byszewskiego, prof. PK
Autorki zakładają, zarówno w bazie SCi-Exp jak i SCOPUS, alerty dla konkretnego nazwiska 
pracownika oraz poszczególnych jego publikacji, aby na bieŜąco aktualizować bazę.
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Wyszukiwanie w bazie Bibliografii Publikacji Pracowników PK
pod kątem indeksu cytowań
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Indeks cytowań w liczbach 
za okres luty 2008 – luty 2009
Wprowadzono 2,068 opisów bibliograficznych publikacji dla 
327 autorów
Z siedmiu wydziałów na Politechnice Krakowskiej utworzono indeks 
cytowań dla:
• Wydziału InŜynierii Środowiska
• Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
• kilku pracowników z innych jednostek PK
Indeks cytowań uzupełniany jest sukcesywnie oraz na prośbę pracownika.
Dziękujmy za poświęcony 
czas 
i uwagę
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